
























































Headline Alumni SMSAH meriahkan Semalam Di Jenan 2012
MediaTitle Utusan Malaysia (Utara)
Date 04 May 2012 Color Black/white
Section News Circulation 238,082
Page No 30 Readership 833,287
Language Malay ArticleSize 70 cm²
Journalist N/A AdValue RM 428
Frequency Daily PR Value RM 1,284
